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أثر معبيري احلوكمت انشرعيت يف تعسيس اإلفصبح وانشفبفيت يف املصبرف اإلسالميت 
 انكويتيت
The Impact of Governance Corporate Standards on Enhancing 
Disclosure and Transparency in Kuwaiti Islamic Banks 
 




َهذٍ ٧زا اٛثؽس بىل اٛروشٍ هًٜ ؤشش ٟواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح 
اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح ادلذسظةح يف يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح. مشٚ رلر٠ن اٛذساعح مجُن ادلظاسٍ 
( ٟغةرعُة ٟة٢ 88عىّ اٛ٘ىَد ادلايل، واٛثاٛي هذد٧ا مخغح ٟظاسٍ، ؤٟا اٛو٤ُح ُر٘ى٣د ٢ٟ )
ادلذَش٢َ ادلاٌُٛن واحملاعثٌن اٛواٌٟٜن يف ادلظاسٍ ادلش٠ىٛح تاٛذساعح. وذىطٚ اٛثؽس بىل وظةىد ؤشةش 
ا١ رلٜظ اإلداسج، تُةح اٛؼثؾ واٛشٓاتح، اٛوالٓح دلواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح ادلر٠صٜح تة )رلٜظ اإلداسج، جل
تٌن ادلغامهٌن( يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح. وؤوطد اٛذساعح تاٛرإُٗذ 
هًٜ ػشوسج االعر٠شاس ترِوُٚ ٟواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح ورٖٛ ٛرِادي اِشاس اٛيت ٓةذ ذروةشع ذلةا 
 ػوَ اجلىا٣ة اٛرـثُُٔح دلثادت احلى٠ٗح اٛششهُح تذاخٜها. ادلظاسٍ اإلعالُٟح ٢ٟ ظةشاء
 
 احلى٠ٗح اٛششهُح، اٛشِاُُح واإلُظاغ، ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح.: يتفتبحامل انكهمبث
 
Abstract 
This research aims to identify the impact of governance corporate standards on 
enhancing disclosure and transparency in Kuwaiti Islamic banks. The study population 
                                                 
 وادلاُٛح اإلعالُٟح، اجلاٟوح اإلعالُٟح اٛوادلُح دباُٛضَا.ٟوهذ ادلظشُُح  1
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included all Kuwaiti Islamic banks listed in the Kuwait Financial Market, and they 
numbered five, while the sample consisted of (81) respondents from financial managers and 
accountants working in the banks covered by the study. The research found that there is an 
effect of the Sharia governance standards represented by (Board of Directors, Board 
Committees, Control and Control Environment, the relationship between shareholders) in 
enhancing disclosure and transparency in Kuwaiti Islamic banks. The study recommended 
emphasizing the need to continue to activate the standards of Sharia Governance in order to 
avoid the effects that Islamic banks may be exposed to due to the weak application aspects 
of Sharia Governance principles within them. 
 




ذوررب احلى٠ٗح اٛششهُح اٟرذاد دلِهىٝ احلى٠ٗح يف اٛششٗاخ اٛرُٜٔذَح، بال ؤهنا 
خبظىطُح ذُٔذ٧ا تإؼ٘اٝ وٟثادت اٛششَوح اإلعالُٟح واٛو٠ٚ احلالٙ واالترواد ه٢ ذ٤ِشد 
اٛرواٟالخ اٛشتىَح، ٗزٖٛ ُا١ وظىد ٧ُةح اٛشٓاتح اٛششهُح َإيت ٠ٜٛؽاُلح هًٜ األٟىاٙ 
وٟظاحل ٗاُح األؿشاٍ وؼٔىّ ادلغرص٠ش٢َ وادلغامهٌن هًٜ اهرثاس ؤهنا ػشوسج ٢ٟ 
 ا٤ٛرائط ادلشظىج ذبا٥ ادلرواٌٟٜن ٟن ادلظاسٍ.اٛؼشوساخ اٛششهُح ٛرؽُْٔ ؤُؼٚ 
وٓذ ذ٤اوٛد توغ ٢ٟ األحباز واٛذساعاخ اٛوذَذ ٢ٟ اٛرظىساخ دلخرَٜ 
األؿشاٍ ؼىٙ ػشوسج وؤمهُح اإلُظاغ واٛشِاُُح، و٢ٟ األعثاب اٛيت ذذُن ٤ٟل٠اخ 
وش األه٠اٙ ٛرٔذمي ادلوٜىٟاخ هًٜ ٟغرىي ٟوٌن ٢ٟ اإلُظاغ واٛشِاُُح ٧ى ذإشًن٧ا هًٜ ع
عهٞ ادل٤ل٠ح اٛغىٍٓ، وزبُِغ ذِٜ٘ح سؤط ادلاٙ، وربغٌن ٓذساهتا يف احلظىٙ هًٜ 
 :Myburgh, 2011, pاٛر٠ىَٚ ادل٤اعة ٢ٟ خالٙ ؤعىاّ سؤط ادلاٙ وتاٛرِٜ٘ح ادل٤اعثح )
199.) 
وت٤اًء هًٜ رٖٛ ُا١ احلى٠ٗح اٛششهُح ٧ٍ ؤؼذ اٛىعائٚ اٛيت َرٞ ٢ٟ خالذلا ذوضَض 
ُُح ٢ٟ سلرَٜ ظىا٣ثها، وتاٛرايل ػثؾ ادلواجلاخ احملاعثُح وؼغٞ ه٠ُٜاخ اإلُظاغ واٛشِا
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ادلشاٗٚ اخلاطح تو٠ُٜح اُٛٔاط احملاعيب وػثؾ ش٘ٚ وهشع زلرىي اٛٔىائٞ ادلاُٛح، ٧زا 
 ٦ٜٗ عُاشش هًٜ ظىدج و٤ِٟوح ادلوٜىٟاخ احملاعثُح ادل٤شىسج يف اٛٔىائٞ ادلاُٛح. 
صدادخ شذج ادل٤اُغح ٟن توؼها وٓذ ذـىسخ ادلظاسٍ اإلعالُٟح تش٘ٚ ٗثًن، وا
توؼا، وٗزٖٛ تٌن ادلظاسٍ اإلعالُٟح واٛرُٜٔذَح ٢ٟ اجلهح األخشي، األٟش اٛزٌ هضص 
ؼاظرها ٛضَادج اٛو٤اَح واال٧ر٠اٝ تؼثؾ ه٠ُٜاهتا ادلاعغُح واٛر٤ل٠ُُح واٛششهُح ورٖٛ ٢ٟ 
 سٍ.ؤظٚ اٛىطىٙ بىل ٟغرىي ذـٜواخ األُشاد وادلاعغاخ ادلرواٟٜح ٟن ٧ز٥ ادلظا
ذغوً ٧ز٥ اٛذساعح بىل بٛٔاء اٛؼىء هًٜ ؤشش ٟواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح يف ذوضَض 
اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح، وٟا َرشذة هًٜ رٖٛ ٢ٟ ذولُٞ 
ا٠ُٔٛح ادلرؽٔٔح ه٢ شلاسعح ٧ز٥ ادلظاسٍ أل٣شـرها، وٟا َرـٜث٦ رٖٛ ٢ٟ ػشوسج ذوضَض 
وٟهاساخ وٓذساخ اٛٔائ٠ٌن تر٤ُِز٧ا، ٛرىًُن اٛؼ٠ا١ اٛ٘ايف  ه٠ُٜاخ اإلُظاغ واٛشِاُُح،
 إل٤ٓام اإلداسج تإمهُح وُاهُٜح األشش اجلذَذ، و٢ٟ مث ؼِض٧ا ٛرذه٦٠ُ.
 
 مشكهت انذراست وعىبصرهب
ٛٔذ ذضاَذ اال٧ر٠اٝ اٛوادلٍ ترـثُْ احلى٠ٗح ورٖٛ يف ؤهٔاب االهنُاساخ واألصٟاخ 
وظىد اٛ٘صًن ٢ٟ ؤوظ٦ اٛٔظىس يف ذـثُْ آُٛاخ ادلاُٛح واالٓرظادَح، اٛيت ٗشِد ه٢ 
اإلُظاغ واٛشِاُُح واُرٔاس اإلداسج بىل وظىد شلاسعاخ ع٠ُٜح يف اٛشٓاتح واإلششاٍ و٣ٔض 
 اخلربج وادلهاسج اٛيت ؤششخ عٜثُا هًٜ ادلرواٌٟٜن ٟن ادلاعغاخ.
 ويف اٛغ٤ىاخ األخًنج ذـىسخ اٛظ٤اهح ادلاُٛح اإلعالُٟح وصاد ؼعٞ األطىٙ اٛيت
ذذَش٧ا ادلاعغاخ ادلاُٛح اإلعالُٟح، وشهذخ ؤهذاد ذٜٖ اٛيت ذو٠ٚ ؼغة اٛششَوح 
اإلعالُٟح صَادج ٗثًنج، وصادخ ذثوا ٛزٖٛ بطذاساخ اٛظ٘ىٕ واٛظ٤ادَْ االعرص٠اسَح اٛيت 
 ذو٠ٚ ؿثٔا دلرـٜثاخ اٛششَوح اإلعالُٟح.
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ذشذثؾ اسذثاؿًا واحلى٠ٗح اٛششهُح ذوررب ؤؼذ اٛشٗائض ٛرالىف اٛوُىب اذلُُٜ٘ح اٛيت 
وشُٔا دبِهىٝ احلى٠ٗح ادلاعغُح اٛرُٜٔذٌ، ٛزٖٛ ٤َثٌٍ بدسإ وٟوشُح اٛوىاٟٚ اٛيت ذادٌ 
بىل صلاغ ذـثُْ ٓىاهذ٧ا ادلغر٤ذج هًٜ ا٤ٛلاٝ اٛششهٍ يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح، 
وٗزٖٛ ٟوشُح ؤشش ذـثُٔها يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ٧ز٥ ادلظاسٍ وتش٘ٚ َغهٞ 
 اجلىا٣ة ادلرؤٜح تؼوَ ظىدج االٛرضاٝ اٛششهٍ يف ٧ز٥ ادلظاسٍ.   ذاليف اٛ٘صًن ٢ٟيف
ومي٢٘ ربُْٔ اٌٛشع ٢ٟ ٧ز٥ اٛذساعح ٢ٟ خالٙ اإلظاتح ه٢ اٛغااٙ اِيت: ٧ٚ 
َىظذ ؤشش دلواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح ادلر٠صٜح تة )رلٜظ اإلداسج، جلا١ رلٜظ اإلداسج، تُةح 
ٌن ادلغامهٌن( يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛؼثؾ واٛشٓاتح، اٛوالٓح ت
 اٛ٘ىَرُح؟
 
: َر٠صٚ اذلذٍ األعاعٍ ذلز٥ اٛذساعح يف اٛروشٍ هًٜ ؤشش ٟواًَن هذف انذراست
 احلى٠ٗح اٛششهُح يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح.
 
 أمهيت انذراست
تٌن  اٛشتؾ ذ٤اوٛد اٛيت اٛذساعاخ ؤوٙ ٢ٟ ذوررب ٗىهنا يف اٛذساعح ٧ز٥ ؤمهُح ذ٢٠٘
ٟواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح وتٌن اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح، ؼُس 
ادله٠ح يف االٓرظاد اٛىؿين ٛذوٛح اٛ٘ىَد. و٢ٟ ٤٧ا  ؤ١ ٧ز٥ ادلظاسٍ ذوررب ٢ٟ اٛٔـاهاخ
اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح ادلثؽىشح ٢ٟ ٣رائعها  ذإيت ؤمهُح ٧ز٥ اٛذساعح ٢ٟ اعرِادج ادلظاسٍ
تاٛش٘ٚ اٛزٌ َغاهذ٧ا يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح، 
٠ٗا ب١ ٧ز٥ اٛذساعح ذغر٠ذ ؤمهُرها ٢ٟ ؤ١ ذُِذ ٣رائعها ادلذَش٢َ ادلاٌُٛن واحملاعثٌن 
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مهُح احلى٠ٗح اٛششهُح يف اٛواٌٟٜن يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح ٢ٟ خالٙ ذوّشُهٞ تإ
 ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح.
 
 فرضيبث انذراست
زبررب اٛذساعح اِٛشػُح اِذُح: ال َىظذ ؤشش دلواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح ادلر٠صٜح تة 
)رلٜظ اإلداسج، جلا١ رلٜظ اإلداسج، تُةح اٛؼثؾ واٛشٓاتح، اٛوالٓح تٌن ادلغامهٌن( يف ذوضَض 
 سٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح.اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ادلظا
 
 منورج انذراست








 (: منورج انذراست1انشكم )
 ٢ٟ بهذاد اٛثاؼس اهر٠ادا هًٜ ٟواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح. املصذر:
 معبيري احلوكمت انشرعيت
 جمهس اإلدارة-
 جلبن جمهس اإلدارة-
 بيئت انضبظ وانرقببت-
 انعالقت بني املسبمهني-
 
تعسيس اإلفصبح 
وانشفبفيت يف املصبرف 
 اإلسالميت انكويتيت
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: ذوررب ٧ز٥ اٛذساعح ٢ٟ اٛذساعاخ ادلُذا٣ُح واٛيت مت بذثام األعٜىب ووع انذراست
اٛىطٍِ واٛرؽٍُٜٜ، هبذٍ ٟوشُح ؤشش ٟواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح 
 إلعالُٟح اٛ٘ىَرُح.يف ادلظاسٍ ا
 
 جمتمع انذراست وانعيىت
َر٘ى١ رلر٠ن اٛذساعح ٢ٟ مجُن ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح ادلذسظح يف عىّ 
اٛ٘ىَد ادلايل، واٛثاٛي هذد٧ا مخغح ٟظاسٍ، ؼغة ٟا وسد يف )ا٤ٛششج اٛغ٤ىَح اٛظادسج 
ىَد اٛذويل، (، ٧ٍ: اٛث٤ٖ األ٧ٍٜ ادلرؽذ، ت٤ٖ ا9114٘ٛه٢ اٛث٤ٖ ادلشٗضٌ اٛ٘ىَيت، 
( ٟغرعُة 31ت٤ٖ اٛر٠ىَٚ اٛ٘ىَيت، ت٤ٖ تىتُا١، ت٤ٖ وستح. ؤٟا اٛو٤ُح ُر٘ى٣د ٢ٟ )
٢ٟ ادلذَش٢َ ادلاٌُٛن واحملاعثٌن اٛواٌٟٜن يف ٧ز٥ ادلظاسٍ، ومت اخرُاس ه٤ُح هشىائُح ٢ٟ 
( اعرثا٣ح يف ٗٚ ٟظشٍ ٢ٟ ٧ز٥ ادلظاسٍ تِشوهها ادل٤رششج 91خالٙ ذىصَن ٟا ٟوذ٦ٛ )
( اعرثا٣ح. وٓذ مت 111اخ اٛ٘ىَد اٛغرح، ؼُس تٜي هذد االعرثا٣اخ ادلىصهح )يف زلاُل




مت االهر٠اد هًٜ ٣ىهٌن ٢ٟ ٟظادس ادلوٜىٟاخ مها ادلظادس اٛصا٣ىَح، ٟصٚ ٗرة 
احملاعثح وادلىاد اٛو٠ُٜح وا٤ٛششاخ واٛذوسَاخ ادلرخظظح واألحباز احملاعثُح وخاطح اٛيت 
ذثؽس يف ٟىػىم احلى٠ٗح اٛششهُح واالُظاغ واٛشِاُُح، ٗزٖٛ ادلظادس األوُٛح ٢ٟ 
خالٙ ذظ٠ُٞ وذـىَش اعرثا٣ح خـُح دلىػىم اٛثؽس احلايل، وٜٛرإٗذ ٢ٟ طذّ األداج 
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خ، ُٔذ مت اعرخشاض ٟواٟٚ ٗشو٣ثاؾ ؤِٛا ٛالذغاّ اٛذاخٍٜ وٓذسهتا هًٜ ُٓاط ادلرًٌنا
 %( و٧ٍ ٣غثح ظُذج ظذا َور٠ذ هُٜها يف اهر٠اد ٣رائط اٛثؽس احلاُٛح.3.53ؼُس تٜي )
 
: ٓاٝ اٛثاؼس تاالعروا٣ح تاألعاُٛة اإلؼظائُح ػ٢٠ أسبنيب انتحهيم اإلحصبئي
يف ربُٜٚ اٛثُا٣اخ، ؼُس اعرخذٝ  SPSS)تش٣اٟط احلضٟح اإلؼظائُح ٜٛوٜىٝ االظر٠اهُح )




( ؤمهُح وظىد ٣لاٝ احلى٠ٗح ٠ٜٛظاسٍ اإلعالُٟح 9119ت٤ُد دساعح صهرشٌ، )
دلغاهذج هًٜ ذىًُن اٛصٔح تٌن وؤشش ذـث٦ُٔ هًٜ احلُاج االٓرظادَح واالظر٠اهُح ذر٠صٚ تا
اٛو٤ظش االظر٠اهٍ واالٓرظادٌ، احملاُلح هًٜ اٛغالٟح ادلظشُُح، ربغٌن ِٗاءج ؤداء 
األه٠اٙ ادلظشُُح )اخلذُٟح واالعرص٠اسَح(، ٓـن ؿشَْ اِٛغاد، ورٖٛ ؤ١ اهنُاس )بُالط( 
اٛرإشًن ادلظاسٍ اإلعالُٟح ٦ٛ ذإشًن هًٜ اٛظوُذ االظر٠اهٍ واٛذَين، تاإلػاُح بىل 
 االٓرظادٌ وبػواٍ ا٤ٛلاٝ ادلايل.
( بىل ٟوشُح ؤشش ذـثُْ ٓىاهذ احلى٠ٗح 9112و٧ذُد دساعح هُشٍ، وه٠شٌ، )
هًٜ اإلُظاغ احملاعيب وظىدج اٛرٔاسَش ادلاُٛح، وؤشاسخ ٣رائط اٛذساعح بىل وظىد ؤعاط 
ُة شلاسعح زل٘ٞ وُواٙ ٛٔىاهذ احل٘ىٟح. وا٦٣ ذرىُش ٟٔىٟاخ ؤشش ؤطؽاب ادلظاحل يف ؤعاٛ
 ٓىاهذ احل٘ىٟح. ٗزٖٛ ذرىُش ٟٔىٟاخ اإلُظاغ واٛشِاُُح جل٠ُن ؤطؽاب ادلظاحل.
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بىل اٛروشٍ هًٜ اٛوالٓح تٌن  and Mangena, (2015) Pikeو٧ذُد دساعح 
احلى٠ٗح ادلاعغُح وٟغرىي اإلُظاغ، وٓذ ت٤ُد اٛذساعح ا٤ٛرائط ا٦٣ َىظذ هالٓح راخ 
جل٤ح اٛرذُْٓ ألعهٞ اٛششٗح وٟغرىي اإلُظاغ. ٠ٗا دالٛح بؼظائُح ٟا تٌن ُٟٜ٘ح ؤهؼاء 
ذثٌن ؤ٦٣ ذىظذ هالٓح راخ دالٛح بؼظائُح ٟا تٌن اخلربج يف اٛشاو١ ادلاُٛح وٟغرىي 
اإلُظاغ. واذؼػ هذٝ وظىد هالٓح راخ دالٛح بؼظائُح ٟا تٌن ؼعٞ اٜٛعا١ ادلشٜ٘ح 
 وٟغرىي اإلُظاغ.
اٛششٗاخ يف ربُْٔ ظىدج ( ؤ١ ٟغامهح ؼى٠ٗح .911وت٤ُد دساعح اٛو٠شٌ، )
ادلوٜىٟاخ ادلاُٛح ادل٤شىسج دبا  اإلُظاغ احملاعيب َضَذ ٢ٟ شٔح ادلغرص٠ش٢َ وادلغامهٌن يف
َؼ٢٠ محاَح ؼٔىّ ادلغرص٠ش٢َ وادلغامهٌن وتاٛرايل خْٜ اٛصٔح يف اٛغىّ ادلايل ورٖٛ 
ءج اٛغىّ ٟوذالخ االعرص٠اس ودهٞ اٛٔذساخ اٛر٤اُغُح وَوررب ٠ٗاشش ٛشُن ٢ٟ ِٗا تضَادج
 ادلايل. 
بىل ؤ١ ؤٗصش ادلثادت اٛيت ذلا اسذثاؽ  ,(Dey Aiyesha, (2015وذىطٜد دساعح 
جبىدج احلى٠ٗح ادلاعغُح وٟظذآُح اٛرٔاسَش ادلاُٛح ٧ٍ )اعرٔالُٛح سئُظ رلٜظ اإلداسج، 
واعرٔالُٛح ؤهؼاء رلٜظ اإلداسج، وٟغاوُٛاخ رلٜظ اإلداسج، وُاهُٜح جل٤ح اٛرذُْٓ، 
ٍٜ األعهٞ(، ٗزٖٛ ذىطٜد اٛذساعح بىل ؤ١ ٤٧إ اسذثاؽ تٌن ظىدج وؼٔىّ ؼاٟ
احلى٠ٗح ادلاعغُح وٟظذآُح اٛرٔاسَش ادلاُٛح وتش٘ٚ ٟٜؽىف اسذثاؽ ٟظذآُح اٛرٔاسَش 
 ادلاُٛح ٟن اسذِام ٟغرىي ِٜٗح ذـثُْ احلى٠ٗح ادلاعغُح اٛيت ذرؽ٠ٜها اٛششٗاخ.
ٚ صلاغ بعرشاذُع٦ُ ( وظىد ؤشش ٛوىا9111ٟوؤكهشخ دساعح اٛـشاو٣ح، )
احلى٠ٗح ادلر٠صٜح تة)بعرشاذُعُح ؼى٠ٗح ُواٛح وزل٠٘ح، محاَح ادلغامهٌن وادلغرص٠ش٢َ، 
اٛوذاٛح وادلغاواج، اإلُظاغ واٛشِاُُح، رب٠ٚ ادلغاوُٛاخ جملٜظ اإلداسج، شلاسعح اٛششٗاخ 
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 ظح٠ٛدساٜٛششٗاخ ا٠ٛاُٛح سَش اٛرٔا ظىدجاإلُظاغ وربُْٔ هًٜ ألعاُٛة اإلداسج احلذَصح( 
 ه٠ا١ ادلايل.ىّ ع يف
 
 احلوكمت انشرعيت 
ٛٔذ ذوذدخ اٛروشَِاخ دلظـٜػ احلى٠ٗح ورٖٛ ؼغة وظهاخ ا٤ٛلش اٛيت 
حي٠ٜها اٛثاؼصى١ ه٢ ادلِهىٝ، وهشُر٦ ٟاعغح اٛر٠ىَٚ اٛذوُٛح تإ٦٣: " اٛٔىا٣ٌن واٛرو٠ُٜاخ 
ح تىاظثاهتا واٛرؽ٘ٞ يف واأل٣ل٠ح اذلادُح بىل بؼ٘اٝ اٛشٓاتح واٛرإٗذ ٢ٟ اٛرضاٝ بداسج ادل٤ل٠
ؤه٠اذلا دبا َرىاُْ ٟن األ٧ذاٍ ادلىػىهح وٟواًَن اٛغالٟح تش٘ٚ هاٝ، بػاُح بىل ذىًُن آُٛح 
 ,Alamgirٜٛشتؾ تٌن ٟظاحل ادلغامهٌن واجلهاخ راخ اٛوالٓح هبذٍ ذوضَض ؤداء ادل٤ل٠ح")
2017, p: 7.) 
احلى٠ٗح تإهنا رل٠ىهح ٢ٟ  OECD )هشُد ٤ٟل٠ح اٛرواو١ االٓرظادٌ واٛر٠٤ُح )
اٛو٠ُٜاخ واٛوالٓاخ اٛيت ذرٞ ٢ٟ خالٙ بظشاءاخ َغرخذٟها اٛٔائ٠ٌن هًٜ بداسج اٛششٗح 
ورلٜظ اإلداسج وادلغامهٌن وشلصٍٜ ؤطؽاب ادلظاحل واألؿشاٍ اٛيت ذلا هالٓح تادل٤ل٠ح و٧ٍ 
ا بداسج ذرؼ٢٠ اذلُ٘ٚ اٛزٌ ٢ٟ خال٦ٛ َرٞ وػن ؤ٧ذاٍ ادلاعغح واألدواخ اٛيت َرٞ هب
ادلخاؿش وٟشآثرها واٛرإُٗذ هًٜ ِٗاَح اٛؼىاتؾ اٛشٓاتُح ٛرع٤ثها، شلا َادٌ بىل اإلعهاٝ 
ادلثاشش يف اصلاص ؤ٧ذاٍ وخـؾ اٛششٗح وُُِٗح ذ٤ُِز٧ا وؤعٜىب ٟراتوح األداء" 
 (. 113، ص9113)اٛش٠شٌ، 
واحلى٠ٗح اٛششهُح ٠ِٗهىٝ واطـالغ ال زبرَٜ ه٢ ِٟا٧ُٞ احلى٠ٗح ادلـثٔح 
خرَٜ دوٙ اٛوامل، وب١ وظذخ توغ االخرالُاخ يف اُٜٛٔٚ ٢ٟ ادلِا٧ُٞ وادلظـٜؽاخ دب
                                                 
 Organization for Economic Co-operation and Development 
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وؤش٘اٙ اٛروثًن ه٤ها، ُا١ ؤوظ٦ االخرالُاخ تٌن احلى٠ٗح وتٌن ادل٤لىس اإلعالٍٟ ٧ى يف 
ٟواًَن اٛرـثُْ، ُاحلى٠ٗح اٛششهُح ذر٠صٚ يف ه٠ُٜح ذ٤لُٞ وذشذُة اٛوالٓح ٟا تٌن بداسج 
ورلٜظ اإلداسج وادلغامهٌن وؼاٍٟٜ األعهٞ وشلصٍٜ ؤطؽاب ادلظاحل ادل٤ل٠ح وعٜىُٗاهتا 
واألؿشاٍ راخ اٛوالٓح واٛو٠ٚ هًٜ ٟراتوح وذُُٔٞ ٟغرىَاخ األداء ٍٛ٘ ذوىد اِٛائذج 
 (.19، ص9114وا٤ِٛن هًٜ ٗاُح األؿشاٍ )ؤتى محاٝ، 
وَشي اٛثاؼس ؤ١ احلى٠ٗح اٛششهُح ٧ٍ هثاسج ٢ٟ آُٛاخ وبظشاءاخ وٓىا٣ٌن 
وٓشاساخ ذؼ٢٠ ؤ١ َغىد تادل٤ل٠ح ُٓٞ ا٤ٛضا٧ح واٛشِاُُح واٛوذاٛح واالٛرضاٝ و٣لٞ 
واال٣ؼثاؽ، واذلذٍ ٤ٟها ذوضَض اٛرىظهاخ ضلى اجلىدج واٛر٠ُض يف األداء ادلاعغٍ، ورٖٛ 
٢ٟ خالٙ ذبغُذ اٛرظشُاخ ادلصاُٛح يف ه٠ٚ بداسج ادل٤ل٠ح يف اجلىا٣ة ادلشذثـح تاعرٌالٙ 
ح ادلراؼح، وتش٘ٚ حئْ ؤهًٜ اُٛٔٞ وادل٤اُن جل٠ُن األؿشاٍ ٗاُح ٟىاسد٧ا االٓرظادَ
 وؤطؽاب ادلظاحل.
 
 مببدئ ومعبيري احلوكمت انشرعيت 
مت وػن ٟثادت وٟواًَن ٜٛؽى٠ٗح اٛششهُح ٗاعرعاتح ٜٛذهىاخ اٛشاُٟح إلجياد 
األؿش ادل٤اعثح ُٛٔاٝ ادل٤ل٠اخ واحل٘ىٟاخ ترُُٔٞ وربغٌن األؿش اٛٔا٣ى٣ُح وادلاعغُح 
ر٤ل٠ُُح اخلاطح تاحلى٠ٗح اٛششهُح، ٠ٗا بهنا ذىُش اإلسشاداخ ٛ٘اُح األؿشاٍ ٛر٠٤ُح واٛ
شلاسعاهتا اجلُذج ٜٛؽى٠ٗح، وٓذ مت وػن ادلثادت ٜٛؽى٠ٗح اٛششهُح، وذر٠صٚ ٧ز٥ ادلثادت 
 .(.1، ص9111يف ٟا ٍَٜ: )ع٠ُٜا١، 
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 أوال: جمهس اإلدارة
٘ٚ رلٜظ اإلداسج واٛىاظثاخ وَش٠ٚ ٧زا ادلثذؤ ٢ٟ ٟثادت احلى٠ٗح اٛششهُح ٧ُ
اٛٔا٣ى٣ُح، وآُٛح اخرُاس األهؼاء وادلهاٝ األعاعُح، واإلششاٍ هًٜ اإلداسج اٛر٤ُِزَح ٢ٟ 
خالٙ ٧ُةح اٛشٓاتح اٛششهُح، وػشوسج اِٛظٚ تٌن بداسج ادل٤ل٠اخ ه٢ ٟالٗها، وربُْٔ 
٢ٟ ؼُس:  ٟثادت االعرٔالُٛح وزلاعثح ادلغاوُٛح، وذرؽْٔ ه٤ذٟا ذظثػ ٧ز٥ ادلغةىُٛاخ
ادلهاٝ وادلغاوُٛاخ، وذِىَغ اٛظالؼُاخ، وتُا١ احلٔىّ واٛىاظثاخ، وًًن٧ا، و٤َثٌٍ 
بذاؼح اإلؿاس ألعٜىب شلاسعح اإلداسج ٛغٜـاهتا، ٠ٗا جية ؤ١ َِ٘ٚ ادلراتوح اِٛواٛح ٛإلداسج 
اٛر٤ُِزَح ٢ٟ ٓثٚ رلٜظ اإلداسج، وؤ١ ذؼ٢٠ ٟغاءٛح رلٜظ اإلداسج، ٢ٟ ٓثٚ اٛششٗح 
 (. 119، ص.911 )اخلؼًنٌ، وادلغامهٌن
٠ٗا َٔىٝ رلٜظ اإلداسج وت٤اًء هًٜ ذٔاسَش دوسَح، ذشُوها اإلداسج اٛر٤ُِزَح، 
وادلذْٓ اٛذاخٍٜ، وادلذْٓ اٛششهٍ اٛذاخٍٜ، وذٜٖ اٛيت ذشعٚ ب٦ُٛ ٢ٟ ٓثٚ ٧ُةح اٛشٓاتح 
ربذٌ اٛششهُح وادلذْٓ اخلاسظٍ، ٟشاظوح ؤداء اٛششٗح، وذُُٔٞ ؤه٠اذلا، وؼغ٢ بداسهتا، و
االضلشاُاخ واٛرعاوصاخ، وربُٜٚ ؤعثاهبا، وربذَذ ادلغاوٌٛن ه٤ها، واحملاعثح هُٜها، وبطذاس 
 .(1.، ص9111اٛرو٠ُٜاخ اٛالصٟح دلواجلرها، وذِادٌ ذ٘شاس٧ا )ع٠ُٜا١، 
 ثبويب: جلبن جمهس اإلدارة
ٛٔذ ٣شإخ احلاظح بىل جلا١ رلٜظ اإلداسج ٣رُعح ٛوذد ٢ٟ اٛرـىُّساخ واٛيت ؼذشد 
ًٜ ٟذي ُرشج ٢ٟ اٛض٢ٟ هًٜ اٛوالٓح تٌن ؤهؼاء رلاٛظ اإلداسج وؤُشاد اإلداساخ اٛر٤ُِزَح ه
ؤدخ بىل ذباوص اٛ٘صًن ٢ٟ ادلالؼلاخ اذلاٟح واٛيت مل َرػ ذلا ؤ١ ذظٚ بىل رلاٛظ اإلداسج، شلا 
ؤدي بىل هذٍد ٢ٟ ادلشاٗٚ ؤُذا١ اٛصٔح، و٠ٗا ٧ى ِٟهىٝ ُة١ اذلُةاخ اٛواٟح و٧ُةح 
اٛششهُح ٧ٍ طاؼثح اٛظالؼُح تروٌُن اإلداساخ اٛر٤ُِزَح، بال ؤ١ ادل٠اسعح ؤشثرد ؤ١ اٛشٓاتح 
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رلاٛظ اإلداسج تاذد ذاشش وذىظ٦ ٧زا اٛروٌُن ٣رُعح اٛوالٓاخ اٛيت ذرـىَّس ت٤ُهٞ وتٌن ٧ز٥ 
 (.2.، ص9119اإلداساخ ؤش٤اء شلاسعح األه٠اٙ )ؤتى اخلًن واٛغٔا، 
ذ٘ى١ ٤ٟثصٔح ٢ٟ  ىل ٧ز٥ اٜٛعا١( ب43، ص9112وَشًن )هٍٜ، وشؽاذح، 
 هًٜ ؤهؼائها ؤؼذ وميرٜٖ ٟغرٌٜٔن )ًًن ذ٤ُِزٌَن(، َ٘ى١ ؤهؼائ٧ا حبُس رلٜظ اإلداسج،
 وٟغاوُٛاهتا، ٟهاٟها تىػىغ َثٌن ٟ٘رىب دُٛٚ ه٠ٜها زلاعثُح، وحي٘ٞ ؤو ٟاُٛح خربج األٓٚ
دبهاٟها، وؤ١ ٤٧إ اٛوذَذ ٢ٟ اٛوىاٟٚ اٛيت عاهذخ  ُٜٛٔاٝ اٛ٘اُُح وسبرٜٖ اٜٛع٤ح اٛغٜـح
هًٜ صَادج اال٧ر٠اٝ يف ذشُ٘ٚ جلا١ ٢ٟ ؤهؼاء رلاٛظ اإلداسج ًًن اٛر٤ُِزٌَن وؤ٧ٞ ٧ز٥ 
اٛوىاٟٚ سًثح ادلالٕ وادلغامهٌن يف ادل٤ل٠اخ يف بجياد آُٛاخ بداسَح وذ٤ل٠ُُح ذغاهذ هًٜ 
تاهرثاس٧ا وُٗٚ ه٤هٞ تاألٟىس ادلاُٛح ػثؾ ذظشُاخ اإلداسج وبؼ٘اٝ اٛشٓاتح هًٜ ؤداء٧ا 
 واٛشٓاتُح. 
 ثبنثب: بيئت انضبظ وانرقببت
تاٛغُاعاخ واإلظشاءاخ اٛيت ذو٘ظ االذبا٥ اٛواٝ وذر٠صٚ تُةح اٛؼثؾ واٛشٓاتح 
ؼُس ذوذ تُةح ٛإلداسج اٛوُٜا، وؤهؼاء رلٜظ اإلداسج، وٟالٕ اٛششٗح ه٢ اٛشٓاتح وؤمهُرها، 
وظىد ٣لاٝ سٓاتح ُواٙ، ُىظىد ٧ُةح اٛشٓاتح اٛششهُح وؤٓغاٝ اٛشٓاتح ٟاششًا ٓىًَا هًٜ 
ٍ ٢ٟ ٓثٚ اإلداسج  اٛرذُْٓ اٛذاخٍٜ وؤ٣ل٠ح احملاعثح اجلُذج، وٟا َشأُها ٢ٟ ا٧ر٠اٝ ٗا
 COSO )ترٔاسَش ٧ز٥ األٓغاٝ ه٢ اٛرعاوصاخ واالخرالعاخ، وٓذ ؤهـً ذٔشَش جل٤ح )
ا األعاط اٛزٌ ذثىن ه٦ُٜ تُٔح ٟ٘ى٣اخ اٛشٓاتح ؤمهُح ٗثًنج ٛثُةح اٛشٓاتح اٛذاخُٜح تاهرثاس٧
 (.Louwers et al, 2015, p:141)اٛذاخُٜح 
                                                 
  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's  Internal Control – Integrated 
Framework 
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وذرإشش تُةح اٛؼثؾ واٛشٓاتح هبُُٜ٘ح ادل٤ل٠ح واٛوالٓاخ وادلغاوُٛاخ، ٠ٗا ٛذَها 
ذإشًن ٓىٌ هًٜ اٛٔشاساخ واأل٣شـح اٛيت ذٔىٝ هبا اٛششٗح، وذىُش األعاط ٤ٛلاٝ شاٟٚ 
اٛيت ذش٠ٚ ا٤ٛضا٧ح واُٛٔٞ س ربرىٌ هًٜ مجُن ه٤اطش اٛشٓاتح اٛذاخُٜح، ٜٛشٓاتح اٛذاخُٜح ؼُ
واألٟا٣ح وا٤ٛضا٧ح واإلخالص يف اٛو٠ٚ، واحلشص هًٜ اٛششٗح األخالُٓح واذبا٧اخ بداسج 
ٟن اٛششٗح اإلصلاص واالٛرضاٝ تاِٛ٘اءج ورٖٛ ٢ٟ خالٙ وظىد ٟغرىَاخ ٛألداء داخٚ 
-Dinapoli, 2017, p: 7ُاعاخ واعرشاذُعُاخ )ػ٠ا١ االٛرضاٝ هبا، و٧زا َرـٜة سعٞ ع
8.) 
 رابعب: انعالقت بني املسبمهني
يف بؿاس احلى٠ٗح اٛششهُح جية ؤ١ َرٞ ػ٠ا١ اٛوالٓح اجلُذج تٌن مجُن ادلغامهٌن 
دب٢ ُُهٞ ادلغامهٌن األظا٣ة وٟغامهٍ األُٜٓح، واٛو٠ٚ هًٜ محاَرهٞ ٢ٟ ؤٌ ه٠ُٜاخ 
ٗزٖٛ ػ٠ا١ احلْ ذلٞ تاالؿالم هًٜ مجُن اعرخذاٝ ؤو دٟط َ٘ى١ ٟش٘ىٕ ُُها، 
ادلواٟالخ ٟن ؤهؼاء رلٜظ اإلداسج ؤو ادلذساء اٛر٤ُِزٌَن، ٠ٗا ٤َثٌٍ ت٤اء هالٓح ٓائ٠ح هًٜ 
اٛصٔح تٌن ٗاُح ادلغامهٌن األظا٣ة وادلغامهٌن احملٌُٜن، ورٖٛ دب٤ؽهٞ احلٔىّ ادلرؤٜح 
ازبار٧ا يف االظر٠اهاخ اٛيت ذؤذ٧ا  تاٛرظىَد تاجل٠وُح اٛواٟح هًٜ ٗاُح اٛٔشاساخ اٛيت َرٞ
اذلُةح اٛواٟح، واٛو٠ٚ ؤَؼا هًٜ محاَح ٧االء ادلغامهٌن ٢ٟ ؤٌ ٣رائط ذرشذة هًٜ ذذاوٙ 
ادلوٜىٟاخ داخٚ ادل٤ل٠ح، ؤو اُٛٔاٝ تةتشاٝ طِٔاخ ًًن اهرُادَح ٟن ٗاُح ؤؿشاٍ اٛوالٓح، 
اال٣رهإ حلٔىٓهٞ ٢ٟ ٟن سبٌ٘ن ٟغامهٍ األُٜٓح ٢ٟ محٜح األعهٞ تاٛذُام ه٢ ه٠ُٜاخ 
 (.Fawzy, 2013, p: 7ظا٣ة ٟغةىيل ادل٤ل٠ح ؤو محٜح اٌٛاٛثُح ٛألعهٞ )
ٗزٖٛ ٤َثٌٍ ؤ١ ذ٘ى١ ٤٧إ هالٓح وؿُذج تٌن ؤطؽاب ادلظاحل ٢ٟ محٜح 
اٛغ٤ذاخ واٛث٤ىٕ وادلىسد٢َ واٛو٠الء واٛذائ٤ٌن واٛواٌٟٜن تادل٤ل٠ح واجلهاخ احل٘ىُٟح، 
و٧االء جية اٛو٠ٚ هًٜ اؼرشاٝ ٗاُح احلٔىّ اٛيت اٛٔا٣ى٣ُح اٛيت ذرشذة هًٜ ا٣ؼ٠اٟهٞ 
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ٔىّ اٛيت َٔشس٧ا اٛٔا٣ى١ وذ٤شإ ٣رُعح االذِآُاخ ٤٠ٜٛل٠ح، واالهرشاٍ دبظاحل روٌ احل
ادلرثادٛح، و٤َثٌٍ اٛغ٠اغ ألطؽاب ادلظاحل تادلشاسٗح تىػن اُِٛاخ اٛيت ٢ٟ شاهنا ذوضَض 
األداء ألظٚ ػ٠ا١ ادلشاسٗح مجُن اٛواٌٟٜن، ٟن ذىًُن اُِٛاخ ادل٤اعثح ٠ٜٛشاسٗح يف اٛشٓاتح 
، بػاُح بىل ذوىَؼهٞ ه٢ اال٣رهاٗاخ اٛيت هًٜ ؤه٠اٙ ادل٤ل٠ح واحلظىٙ هًٜ ادلوٜىٟاخ
ٓذ ربظٚ حلٔىٓهٞ، وذىًُن ادلوٜىٟاخ اٛالصٟح ذلٞ تش٘ٚ دوسٌ وتاٛىٓد ادل٤اعة، 
وؼٔهٞ يف بتالى رلٜظ اإلداسج تاٛرظشُاخ ؤو ادلخاِٛاخ ًًن اٛٔا٣ى٣ُح ؤو ًًن األخالُٓح 
 (.33، ص9112)هٍٜ وشؽاذ٦، 
 
 اإلفصبح وانشفبفيت 
سب٦ُٜ  ٟا ووُْ ا٤ٛاُزج، واأل٣ل٠ح اٛٔىا٣ٌن ؼغة اإلُظاغ ُٜحتو٠ ادل٤ل٠اخ ذٔىٝ
 وادلواًَن اٛذوُٛح اإلعالُٟح ادلاُٛح ٠ٜٛاعغاخ وادلشاظوح احملاعثح ٧ُةح اٛظادسج ه٢ ادلواًَن
اذلُةح وتش٘ٚ ًًن ٟرواسع ٟن ؤؼ٘اٝ  ٟواًَن ذٌـُها ال اٛيت ادلىػىهاخ ادلاُٛح يف ٜٛرٔاسَش
ؤ١ َرٞ اإلُظاغ ه٢ ٗاُح ادلوٜىٟاخ ادله٠ح واألٟىس ادلاُٛح  اٛششَوح اإلعالُٟح، و٤َثٌٍ
وٟشٗض٧ا ادلايل وؼشٗح اٛرذُٔاخ ا٤ٛٔذَح يف بؿاس ؼى٠ٗح اٛششٗاخ تظىسج ع٠ُٜح 
وتاٛىٓد ادل٤اعة، وَرىظة ؤ١ َش٠ٚ اإلُظاغ ه٢ ادلذي اٛزٌ ذرؼ٢٠ ربُْٔ ؤ٧ذاٍ 
ح وؼٔىّ األُٜٓح ٢ٟ محٜح ادل٤ل٠ح، ٟن ػشوسج اإلُظاغ ه٢ ٣ظُة األًٜثُح حبٔىّ ادلُٜ٘
األعهٞ وٟ٘اُأخ رلٜظ اإلداسج وادلا٧الخ اٛيت حي٠ٜها ؤهؼاء اجملٜظ وًًن٧ا )هٍٜ، 
 (.41-34، ص9112وشؽاذ٦، 
و٤َلش بىل ه٠ُٜاخ اإلُظاغ واٛشِاُُح ٗلا٧شج ذرإشش توذد ٢ٟ اٛلشوٍ، و٤ٟها 
ُظاغ احملاعيب ه٢ اٛلشوٍ اٛرششَوُح واٛٔا٣ى٣ُح واٛلشوٍ االٓرظادَح وًًن٧ا، وَ٘ى١ اإل
ادلوٜىٟاخ اخلاطح دبُٜ٘ح ا٤ٛغثح األٗرب ٢ٟ األعهٞ، واإلُظاغ اخلاص تشئُظ وؤهؼاء 
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رلٜظ اإلداسج وادلذَش٢َ اٛر٤ُِزٌَن، وَرٞ اإلُظاغ ه٢ ٗاُح ادلوٜىٟاخ تـشَٔح شِاُح 
و٣ضَهح وهادٛح وطادٓح واعرٔاٟح وٟىػىهُح وؤٟا٣ح تٌن ٗاُح ادلغامهٌن وؤطؽاب ادلظاحل 
 (.Myburgh, 2011, p: 204اٛىٓد ادل٤اعة ودو١ ذإخًن ) يف
وذوررب ه٠ُٜاخ اإلُظاغ واٛشِاُُح ٟصاس ا٧ر٠اٝ اٛوذَذ ٢ٟ اٛذاسعٌن واٛثاؼصٌن يف 
هٜٞ احملاعثح، ٗزٖٛ ُا١ اٛشتؾ تٌن اإلُظاغ واٛشِاُُح ه٢ ادلوٜىٟاخ احملاعثُح وتٌن ذِٜ٘ح 
 ذالٍٓ اال٧ر٠اٝ اٛ٘ثًن هًٜ ادلغرىٌَن سؤط ادلاٙ واؼذج ٢ٟ ؤتشص اٛٔؼاَا األعاعُح اٛيت
ٝ وؼٌن اهناسخ األعىاّ ادلاُٛح ذشٗضخ اجلهىد 1494ا٤ٛلشٌ واٛرـثٍُٔ، ٤٠ُز هاٝ 
ادلثزوٛح ٢ٟ ٓثٚ ادلششهٌن هًٜ وػن ؼذ ُٛٔاٝ ادل٤ل٠اخ تاٛرؽِق هًٜ ربذَذ ٟذي 
ظاحل وذىُٓد وزلرىي وش٘ٚ اإلُظاغ واٛشِاُُح اٛزٌ َٔذٝ بىل ادلغامهٌن وؤطؽاب ادل
وادلالٕ، وٟن رٖٛ ُا٦٣ ال َضاٙ ٤٧إ ُشّ ٟٜؽىف يف ٟغرىي اإلُظاغ واٛشِاُُح ذلز٥ 
 (..2، ص9111ادل٤ل٠اخ ادلذسظح يف ؤعىاّ األوساّ ادلاُٛح )اٛوُغً، 
( بىل ؤ١ ُٓاٝ ادل٤ل٠اخ ترٔذمي ٟغرىي ٟوٌن Rikanovic, 2015, p: 52وَشًن )
بُظاغ اخرُاسٌ مل ٢َ٘ تال ٧ذٍ، ُٔذ  ٢ٟ اإلُظاغ توؼ٦ بُظاغ بٛضاٍٟ واٛثوغ اِخش
ت٤ُد اٛوذَذ ٢ٟ األحباز واٛذساعاخ ؤ١ احلظىٙ هًٜ توغ اِٛىائذ وادل٤اُن االٓرظادَح، 
ٟصٚ زبُِغ ذِٜ٘ح سؤط ادلاٙ ٗا١ يف ٠ٓح اال٧ر٠اٟاخ ٛذي ٟرخزٌ اٛٔشاساخ ادلرؤٜح 
 تاإلُظاغ واٛشِاُُح ٛذي اٛششٗاخ ادلذسظح يف األعىاّ ادلاُٛح.
ٛثاؼس ؤ١ اإلُظاغ ه٢ ادلوٜىٟاخ تٌن مجُن ادلغامهٌن وؤطؽاب ادلظاحل وَشي ا
جية ؤ١ َ٘ى١ تإعٜىب شِاٍ وهادٙ وتاٛىٓد ادل٤اعة، ؼُس َوررب اإلُظاغ ه٢ 
ادلوٜىٟاخ ُِٟذ دبعاٙ ربغٌن ٓذساخ ادلغامهٌن ومحٜح األعهٞ وؤطؽاب ادلظاحل ؼىٙ 
ظاحل، ششَـح ؤ١ َرٞ بهذاد ذٜٖ ؤ٣ل٠ح اٛشٓاتح واحلذ ٢ٟ اِٛغاد ا٤ٛاظٞ ه٢ ذواسع ادل
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ادلوٜىٟاخ ٢ٟ اٛ٘ىادس احملاعثُح ادلا٧ٜح وادلذٓٔح ٢ٟ ٓثٚ ٟذٍٓٔ احلغاتاخ ادلا٧ٌٜن 
 وادلغرٌٜٔن تاالعر٤اد ٠ٜٛواًَن احملاعثُح واٛرذُُٓٔح ادلالئ٠ح.
 
 حتهيم انبيبوبث واختببر انفرضيبث
 جمهس اإلدارة(أوال: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت جملبل )
(: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت إلخبببث أفراد عيىت 1خذول )













َرؽ٠ٚ رلٜظ بداسج ادلظةشٍ 
ادلغةاوُٛاخ ادلرؤٜةح ٗاُةح 
تو٠ُٜاخ اٛث٤ٖ وعالٟح وػو٦ 
 ادلايل
 ٟشذِوح 570. 4.58
2 
3 
َٔىٝ رلٜظ اإلداسج تاٛرإٗذ ٢ٟ 






حيشص ادلظشٍ هٜةً محاَةح 




 ٟشذِوح 707. 4.37حيشص رلٜظ بداسج ادلظشٍ  4 4












هًٜ بذثام عُاعح ذرؼ٢٠ ذوٌُن 
 ٟذَش هاٝ َر٠رن تا٤ٛضا٧ح
5 
2 
َٔىٝ رلٜةظ بداسج ادلظةشٍ 
ششَن ٓىا٣ٌن وؤ٣ل٠ةح راخ تر
 اٛظٜح دبعٜظ اإلداسج
4.35 .702 
 ٟشذِوح
 ٟشذِوح 424. 4.44 جمبل جمهس اإلدارة
 
ٓذ ظاءخ  جمهس اإلدارة( بىل ؤ١ ادلرىعـاخ احلغاتُح دلوُاس 8َشًن اجلذوٙ )
 ( وٓذ ظاءخ 4.35– 4.58تادلغرىي ادلشذِن، وتٌٜد ٟرىعـاهتا احلغاتُح ٟا تٌن )
٦٣ "َرؽ٠ٚ رلٜظ بداسج اٛث٤ٖ ٗاُح ادلغاوُٛاخ ادلرؤٜح تو٠ُٜاخ ادلظشٍ ؤاِٛٔشج اٛيت ذ٤ض 
( ت٠٤ُا ظاءخ اِٛٔشج اٛيت 4.58األوىل دبرىعؾ ؼغايب تٜي )وعالٟح وػو٦ ادلايل"تادلشذثح 
يف  "ششَن ٓىا٣ٌن وؤ٣ل٠ح راخ اٛظٜح دبعٜظ اإلداسج٦٣ "َٔىٝ رلٜظ اإلداسج ترؤذ٤ض هًٜ 
ؤٟا االضلشاُاخ ادلوُاسَح ٜٛوثاساخ اٛيت مشٜها  (.4.35ادلشذثح األخًنج ودبرىعؾ ؼغايب تٜي )
ذاشش هًٜ ؤ١ بظاتاخ ه٤ُح اٛذساعح ٟرٔاستح ُُالؼق بهنا ٤ٟخِؼح و٧ٍ  ٧زا ادلوُاس
 وٟرشاهبح بىل ؼذ ٗثًن.
 ثبويب: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت جملبل )جلبن جمهس اإلدارة(
(: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت إلخبببث أفراد عيىت 2خذول )
 (11ىبزنيب )ن انذراست عه فقراث جمبل "جلبن جمهس اإلدارة " مرتبت ت















َٔىٝ ادلظشٍ ترشُ٘ٚ جل٤ح بداسج 
ةح عُاعةاخ  ادلخةاؿش دلشاظو
واعرشاذُعُاخ بداسج ادلخاؿش ٛذي 





َٔىٝ ادلظشٍ ترشُ٘ٚ جل٤ح 
اال٣رٔاء وادل٘اُأخ واٛيت ذرىىل 
ٟغاوُٛح اٛرإٗذ ٢ٟ وظىد عُاعح 





َٔىٝ ادلظشٍ ترشُ٘ٚ جل٤ح 
احلى٠ٗح ٛإلششاٍ هًٜ شلاسعاخ 
احلى٠ٗح يف اٛث٤ٖ ٛؼ٠ا١ وظىد 
 مجُن اٛو٤اطش اٛالصٟح ذلا
 ٟشذِوح 732. 4.16
4 
9 
تشٓاتةح وٟواجلةح َٔىٝ ادلظشٍ 






َٔىٝ ادلظشٍ ترشُ٘ٚ جل٤ح 
اٛرذُْٓ دل٠اسعح ادلغاوُٛاخ 
واٛظالؼُاخ ادلىٜٗح بُٛها 
4.10 .717 
 ٟشذِوح












دبىظة ٓا٣ى١ اٛث٤ىٕ وؤٌ 
 ذششَواخ ؤخشي راخ هالٓح
 مرتفعت 622. 4.19 جمبل جلبن جمهس اإلدارة
 
ٓذ  جلبن جمهس اإلدارة( بىل ؤ١ ادلرىعـاخ احلغاتُح دلوُاس 2َشًن اجلذوٙ )
( وٓذ 4.10–4.35ظاءخ تادلغرىي ادلشذِن، وتٌٜد ٟرىعـاهتا احلغاتُح ٟا تٌن )
٦٣ "َٔىٝ ادلظشٍ ترشُ٘ٚ جل٤ح بداسج ادلخاؿش دلشاظوح عُاعاخ ؤاِٛٔشج اٛيت ذ٤ض  ظاءخ
تادلشذثح األوىل  ٍ ٓثٚ اهر٠اد٧ا ٢ٟ اجملٜظ"واعرشاذُعُاخ بداسج ادلخاؿش ٛذي ادلظش
٦٣ "َٔىٝ اٛث٤ٖ ترشُ٘ٚ ؤ( ت٠٤ُا ظاءخ اِٛٔشج اٛيت ذ٤ض هًٜ 4.35دبرىعؾ ؼغايب تٜي )
جل٤ح اٛرذُْٓ دل٠اسعح ادلغاوُٛاخ واٛظالؼُاخ ادلىٜٗح بُٛها دبىظة ٓا٣ى١ اٛث٤ىٕ وؤٌ 
ؤٟا  (.4.10تٜي ) ذششَواخ ؤخشي راخ هالٓح" يف ادلشذثح األخًنج ودبرىعؾ ؼغايب
ُُالؼق بهنا ٤ٟخِؼح و٧ٍ ذاشش هًٜ  االضلشاُاخ ادلوُاسَح ٜٛوثاساخ اٛيت مشٜها ٧زا ادلوُاس
 ؤ١ بظاتاخ اٛو٤ُح ٟرٔاستح وٟرشاهبح بىل ؼذ ٗثًن.
 ثبنثب: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت جملبل )بيئت انضبظ وانرقببت(
واالحنرافبث املعيبريت إلخبببث أفراد عيىت (: املتوسطبث احلسببيت 3خذول )
 (11انذراست عه فقراث جمبل "بيئت انضبظ وانرقببت " مرتبت تىبزنيب )ن 
 
 















َٔىٝ رلٜظ بداسج ادلظةشٍ 
ترؼ٠ٌن اٛرٔشَةش اٛغة٤ىٌ 
ذٔشَشا ؼىٙ ٟةذي ِٗاَةح 
ؤ٣ل٠ةح اٛؼةثؾ واٛشٓاتةح 
 اٛذاخُٜح هًٜ اإلتالى ادلايل
 ٟشذِوح 680. 4.48
2 
82 
ةذج  ةشٍ وؼ ةذي ادلظ ٛ
ٛالٟرصاٙ ذرىىل بهذاد ٤ٟهعُح 
ُواٛح ٛؼ٠ا١ اٟرصاٙ اٛث٤ةٖ 
جب٠ُن اٛٔىا٣ٌن اٛرو٠ُٜةاخ 






َرثىن ادلظةشٍ اٛةذوسا١ 






ٛذي ادلظشٍ دائةشج إلداسج 
ادلخاؿش ذرىىل ٟغةاوُٛاخ 
ربُٜٚ مجُن ادلخةاؿش اٛةيت 
 َروشع ذلا اٛث٤ٖ.
4.31 .711 
 ٟشذِوح














َٔةىٝ ادلظةشٍ تىػةن 
بظشاءاخ سب٢٘ ادلىكٌِن ٢ٟ 
اإلتالى وتش٘ٚ عةشٌ يف 
ؼ٦٤ُ ه٢ وظةىد سلةاوٍ 






ذرٞ ٟشاظوح ٧ُ٘ٚ ؤ٣ل٠ةح 
اٛؼثؾ واٛشٓاتح اٛذاخُٜح ٢ٟ 
ٓثٚ ادلذْٓ اخلاسظٍ، ٟةشج 
 واؼذج هًٜ األٓٚ ع٤ىَا.
4.11 .917 
 ٟشذِوح
 مرتفعت 540. 4.34 جمبل بيئت انضبظ وانرقببت
 
ٓذ  بيئت انضبظ وانرقببت ( بىل ؤ١ ادلرىعـاخ احلغاتُح دلوُاس3َشًن اجلذوٙ )
( وٓذ 4.11 –4.48ظاءخ تادلغرىي ادلشذِن، وتٌٜد ٟرىعـاهتا احلغاتُح ٟا تٌن )
٦٣ "َٔىٝ رلٜظ بداسج ادلظشٍ ترؼ٠ٌن اٛرٔشَش اٛغ٤ىٌ ذٔشَشا ؤاِٛٔشج اٛيت ذ٤ض  ظاءخ
ؼىٙ ٟذي ِٗاَح ؤ٣ل٠ح اٛؼثؾ واٛشٓاتح اٛذاخُٜح هًٜ اإلتالى ادلايل" تادلشذثح األوىل 
٦٣ "ذرٞ ٟشاظوح ٧ُ٘ٚ ؤ( ت٠٤ُا ظاءخ اِٛٔشج اٛيت ذ٤ض هًٜ  4.48رىعؾ ؼغايب تٜي )دب
ؤ٣ل٠ح اٛؼثؾ واٛشٓاتح اٛذاخُٜح ٢ٟ ٓثٚ ادلذْٓ اخلاسظٍ، ٟشج واؼذج هًٜ األٓٚ ع٤ىَا" يف 
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ؤٟا االضلشاُاخ ادلوُاسَح ٜٛوثاساخ اٛيت مشٜها  (.4.11ادلشذثح األخًنج ودبرىعؾ ؼغايب تٜي )
ُُالؼق بهنا ٤ٟخِؼح وذاشش هًٜ ؤ١ اإلظاتاخ ٟرٔاستح وٟرشاهبح بىل ؼذ  ٧زا ادلوُاس
 ٗثًن.
 رابعب: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت جملبل )انعالقت بني املسبمهني(
(: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت إلخبببث أفراد عيىت 4خذول )













حيشص ادلظشٍ هًٜ ا٣رخةاب 
ؤهؼاء اجملٜظ ؤو َواد ا٣رخاهبٞ 
خالٙ االظر٠ام اٛغ٤ىٌ ٜٛهُةح 
اٛواٟح وؤُا دلا ظاء يف ا٤ٛلةاٝ 
 األعاعٍ
 ٟشذِوح 721. 4.35
2 
21 
حيشص ادلظشٍ هًٜ ؼؼةىس 
سئعاء جلا١ اٛرذُْٓ واال٣رٔةاء 
وادل٘اُأخ وؤٌ جلا١ ؤخةشي 
٤ٟثصٔح ه٢ اجملٜةظ االظر٠ةام 
 اٛغ٤ىٌ ٜٛهُةح اٛواٟح
4.29 .670 
 ٟشذِوح
حيشص ادلظشٍ هٜةً تُةا١  88 3
ا٤ٛرائط دبةا يف رٛةٖ ٣رةائط 
 ٟشذِوح 539. 4.29












اٛرظىَد واألعةٜح اٛةيت ٓةاٝ 
ةا وسدود  ةامهى١ تـشؼه ادلغ
 هُٜها اإلداسج اٛر٤ُِزَح
4 
89 
حيشص ادلظشٍ هًٜ ٟشاهاج ؼْ 
اٛرظىَد هًٜ ؼذج هًٜ ٗةٚ 
ٓؼُح ذصاس خةالٙ االظر٠ةام 





حيشص ادلظشٍ هًٜ ؼؼةىس 
شلصٌٜن ه٢ ادلذٌٓٔن اخلةاسظٌُن 
 االظر٠ام اٛغ٤ىٌ ٜٛهُةح اٛواٟح
4.12 .749 
 ٟشذِوح
 مرتفعت 581. 4.24 انعالقت بني املسبمهنيجمبل 
 
ٓذ  انعالقت بني املسبمهني ( بىل ؤ١ ادلرىعـاخ احلغاتُح دلوُاس4َشًن اجلذوٙ )
(  وٓذ 4.12– 4.35ظاءخ تادلغرىي ادلشذِن، وتٌٜد ٟرىعـاهتا احلغاتُح ٟا تٌن )
َواد ا٣رخاهبٞ ٦٣ "حيشص ادلظشٍ هًٜ ا٣رخاب ؤهؼاء اجملٜظ ؤو ؤاِٛٔشج اٛيت ذ٤ض  ظاءخ
خالٙ االظر٠ام اٛغ٤ىٌ ٜٛهُةح اٛواٟح وؤُا دلا ظاء يف ا٤ٛلاٝ األعاعٍ ٠ٜٛظشٍ" تادلشذثح 
٦٣ "حيشص ؤ( ت٠٤ُا ظاءخ اِٛٔشج اٛيت ذ٤ض هًٜ 4.35األوىل دبرىعؾ ؼغايب تٜي )
ادلظشٍ هًٜ ؼؼىس شلصٌٜن ه٢ ادلذٌٓٔن اخلاسظٌُن االظر٠ام اٛغ٤ىٌ ٜٛهُةح اٛواٟح" يف 
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ؤٟا االضلشاُاخ ادلوُاسَح ٜٛوثاساخ اٛيت مشٜها  (.4.12األخًنج ودبرىعؾ ؼغايب تٜي ) ادلشذثح
ُُالؼق بهنا ٤ٟخِؼح و٧ٍ ذاشش هًٜ ؤ١ بظاتاخ ه٤ُح اٛذساعح ٟرٔاستح  ٧زا ادلوُاس
 وٟرشاهبح بىل ؼذ ٗثًن.
 خبمسب: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت نهمتغري انتببع: )انشفبفيت 
 واإلفصبح(
(: املتوسطبث احلسببيت واالحنرافبث املعيبريت إلخبببث أفراد عيىت 5خذول )











َِظػ ادلظشٍ ه٢ ُٟٜ٘ح  25 8
 ا٤ٛغثح اٛول٠ً ٢ٟ األعهٞ
 ٟشذِوح 787. 4.45
2 
26 
َٜرةضٝ ادلظةشٍ ترةىًُن 
ادلوٜىٟةةاخ اجلى٧شَةةح 
واألعاعُح ؼىٙ ؼغاتاخ 







َِظةػ ادلظةشٍ هة٢ 
اٛيت ٤َثٌٍ  ادلوٜىٟاخ اذلاٟح
اإلُظاغ ه٤ها يف ذٔشَةش 
 ٟشذِوح 802. 4.32















َرٞ اإلُظاغ ه٢ 
اٛغُاعاخ واٛـشّ 





َرؼ٢٠ اٛرٔشَةش اٛغ٤ىٌ 
٠ٜٛظشٍ بُظاغ ٟةة٢ 
اإلداسج اٛر٤ُِزَح ٠ٜٛظشٍ 
تش٘ٚ َغ٠ػ ٠ٜٛغرص٠ش٢َ 
تِهٞ ٣رائط اٛو٠ُٜاخ احلاُٛح 





َٜرضٝ ادلظةشٍ تاحملاُلةح 







 مرتفعت 609. 4.27 املتغري انتببع: انشفبفيت واإلفصبح
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انشفبفيت و اإلفصبح( بىل ؤ١ ادلرىعـاخ احلغاتُح ٠ٜٛرًٌن اٛراتن: 5َشًن اجلذوٙ )
(  وٓذ 4.14 – 4.45ٓذ ظاءخ تادلغرىي ادلشذِن، وتٌٜد ٟرىعـاهتا احلغاتُح ٟا تٌن )
٦٣ "َِظػ ادلظشٍ ه٢ ُٟٜ٘ح ا٤ٛغثح اٛول٠ً ٢ٟ األعهٞ" ؤاِٛٔشج اٛيت ذ٤ض  ظاءخ
٦٣ "َٜرضٝ ؤ( ت٠٤ُا ظاءخ اِٛٔشج اٛيت ذ٤ض هًٜ 4.45تادلشذثح األوىل دبرىعؾ ؼغايب تٜي )
هًٜ خـىؽ اذظاٙ ٟن اٛغٜـاخ اٛشٓاتُح وادلغامهٌن وادلىدهٌن واٛث٤ىٕ  ادلظشٍ تاحملاُلح
ؤٟا االضلشاُاخ  (.4.14األخشي واجل٠هىس" يف ادلشذثح األخًنج ودبرىعؾ ؼغايب تٜي )
ادلوُاسَح ٜٛوثاساخ اٛيت مشٜها ٧زا ادلوُاس ُُالؼق بهنا ٤ٟخِؼح وذاشش هًٜ ؤ١ بظاتاخ 
 ًن.اٛو٤ُح ٟرٔاستح وٟرشاهبح بىل ؼذ ٗث
 
 اختببر انفرضيبث
وذ اٛرإٗذ ٢ٟ هذٝ وظىد ذذاخٚ خـٍ ٟروذد تٌن ؤتواد ادلرًٌن ادلغرٔٚ، وا١ ت
تُا٣اخ ٟرًٌناخ اٛذساعح زبؼن ٜٛرىصَن اٛـثُوٍ ُٔذ ؤطثػ تاإلٟ٘ا١ ذـثُْ ربُٜٚ االضلذاس 
اٛششهُح اخلـٍ العرخشاض ا٤ٛرائط واخرثاس ؤشش ادلرًٌن ادلغرٔٚ وادلر٠صٚ يف ٟواًَن احلى٠ٗح 
اٛيت مت اعرخذاٟها يف اٛر٤ثا ت٠ُٔح ٧ز٥ اٛو٤اطش ذاشش يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح يف 
 Multiple، ورٖٛ تاعرخذاٝ ؤعٜىب االضلذاس اخلـٍ ادلروذد )ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح
Regression( َٞٓثٌن ٣رائط ٟواٟالخ االسذثاؽ ٠٤ٛىرض االضلذاس 1(، واجلذوٙ اٛرايل س )
 د، واٛيت ٗا٣د هًٜ ا٤ٛؽى اِيت:ادلروذ
 (: وتبئح معبمالث االرتببط نىمورج االحنذار املتعذد6اجلذول )















1 .36504 .671 .693 .832 
 
ؤ١ ٠ُٓح اٛوالٓح تٌن احلى٠ٗح اٛششهُح وتٌن ذوضَض اإلُظاغ  (1َثٌن اجلذوٙ )
( و٧ٍ ٠ُٓح ٟشذِوح وذشًن 832.( ٓذ تٌٜد )Rواٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح )
( و٧ٍ 693.( ٓذ تٌٜد )R2بىل هالٓح اجياتُح ؿشدَح، وَالؼق ؤ١ ٠ُٓح ٟواٟٚ اٛرؽذَذ )
ٛرًٌن ؤو اٛرثا٢َ احلاطٚ يف يف ذوضَض اإلُظاغ ذشًن بىل ؤ١ ؤشش احلى٠ٗح اٛششهُح َِغش ٢ٟ ا
( ادلوذٛح واٛيت ذإخز R2واٛشِاُُح ت٠ُٔح ا٤ٛغثح ادلزٗىسج، ٠ٗا مي٢٘ اعرخذاٝ ٠ُٓح )
 Adjusted Rتاحلغثا١ هذد ادلرًٌناخ ادلغرٜٔح ٛرظثػ ٣غثح ٟواٟٚ اٛرؽذَذ ادلوذٙ 
Square (.671د ؤو ذشذثؾ توىاٟٚ ؤخشي ( وذوررب ا٠ُٔٛح ادلرثُٔح ٢ٟ ؤٌ ٢ٟ ا٤ٛغثرٌن ذوى
 ٓذ ذاشش يف ذوضَض اإلُظاغ واٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح. 
 
 انىتبئح
ت٤ُد ا٤ٛرائط ؤ٦٣ َىظذ ؤشش دلواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح ادلر٠صٜح تة )رلٜظ اإلداسج، 
جلا١ رلٜظ اإلداسج، تُةح اٛؼثؾ واٛشٓاتح، اٛوالٓح تٌن ادلغامهٌن( يف ذوضَض اإلُظاغ 
واٛشِاُُح يف ادلظاسٍ اإلعالُٟح اٛ٘ىَرُح، ؤٟا ادلرىعـاخ احلغاتُح واالضلشاُاخ ادلوُاسَح 
 جملاالخ احلى٠ٗح اٛششهُح ٗ٘ٚ ٓذ ظاءخ مجُوها تادلغرىي ادلشذِن، وٓذ ذثٌن ٟا ٍَٜ:
ظاءخ ادلرىعـاخ احلغاتُح دلوُاس رلٜظ اإلداسج تادلغرىي ادلشذِن، وذثٌن ؤ١  -8
رلٜظ بداسج ادلظشٍ َرؽ٠ٚ ٗاُح ادلغاوُٛاخ ادلرؤٜح تو٠ُٜاخ ادلظشٍ وعالٟح 
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وػو٦ ادلايل، ؤَىٝ ؤَؼا تاٛرإٗذ ٢ٟ ؤ١ ادلظشٍ َر٠رن ت٤ضا٧ح هاُٛح يف شلاسعح 
 ؤه٠ا٦ٛ.
ا١ رلٜظ اإلداسج تادلغرىي ادلشذِن، ظاءخ ادلرىعـاخ احلغاتُح دلوُاس جل -2
وذثٌن ؤ١ ادلظشٍ َٔىٝ ترشُ٘ٚ جل٤ح بداسج ادلخاؿش دلشاظوح عُاعاخ 
واعرشاذُعُاخ بداسج ادلخاؿش ٛذي ادلظشٍ ٓثٚ اهر٠اد٧ا ٢ٟ اجملٜظ, ؤَىٝ ؤَؼا 
ترشُ٘ٚ جل٤ح اال٣رٔاء وادل٘اُأخ واٛيت ذرىىل ٟغاوُٛح اٛرإٗذ ٢ٟ وظىد عُاعح 
 ظشٍ.ٟ٘اُأخ ٛذي ادل
ظاءخ ادلرىعـاخ احلغاتُح دلوُاس تُةح اٛؼثؾ واٛشٓاتح تادلغرىي ادلشذِن،  -3
وذثٌن ؤ١ رلٜظ بداسج ادلظشٍ َٔىٝ ترؼ٠ٌن اٛرٔشَش اٛغ٤ىٌ ٠ٜٛظشٍ ذٔشَشا 
ؼىٙ ٟذي ِٗاَح ؤ٣ل٠ح اٛؼثؾ واٛشٓاتح اٛذاخُٜح هًٜ اإلتالى ادلايل، وذثٌن ؤ١ 
ُح ُواٛح ٛؼ٠ا١ اٟرصاٙ ادلظشٍ ٛذي ادلظشٍ وؼذج ٛالٟرصاٙ ذرىىل بهذاد ٤ٟهع
 جب٠ُن اٛٔىا٣ٌن اٛرو٠ُٜاخ ا٤ٛاُزج وؤٌ بسشاداخ وؤدٛح راخ هالٓح.
ظاءخ ادلرىعـاخ احلغاتُح دلوُاس اٛوالٓح تٌن ادلغامهٌن تادلغرىي ادلشذِن،  -4
وذثٌن ؤ١ ادلظشٍ حيشص هًٜ ا٣رخاب ؤهؼاء اجملٜظ ؤو َواد ا٣رخاهبٞ خالٙ 
ٟح وؤُا دلا ظاء يف ا٤ٛلاٝ األعاعٍ ٠ٜٛظشٍ، االظر٠ام اٛغ٤ىٌ ٜٛهُةح اٛوا
وحيشص ؤَؼا هًٜ ؼؼىس سئعاء جلا١ اٛرذُْٓ واال٣رٔاء وادل٘اُأخ وؤٌ جلا١ 
 ؤخشي ٤ٟثصٔح ه٢ اجملٜظ االظر٠ام اٛغ٤ىٌ ٜٛهُةح اٛواٟح.
ظاءخ ادلرىعـاخ احلغاتُح ٠ٜٛرًٌن اٛراتن: اٛشِاُُح واإلُظاغ تادلغرىي  -5
َِظػ ه٢ ُٟٜ٘ح ا٤ٛغثح اٛول٠ً ٢ٟ األعهٞ وَٜرضٝ ادلشذِن، وذثٌن ؤ١ ادلظشٍ 
ؤَؼا ترىًُن ادلوٜىٟاخ اجلى٧شَح واألعاعُح ؼىٙ ؼغاتاخ االعرص٠اس اٛيت َذَش٧ا 
 ألطؽاب ؼغاتاخ االعرص٠اس.
 .. تعسيس اإلفصبح وانشفبفيتأثر معبيري احلوكمت انشرعيت يف أشرف شرف انذيه/، وعبذ اجمليذ عبيذ حسه، انعبزمي ونيذ 119
 
 انتوصيبث
 :َىطٍ اٛثاؼس دبا ٍَٜ
االعر٠شاس ترِوُٚ ٟواًَن احلى٠ٗح اٛششهُح ورٖٛ ٛرِادي اِشاس اٛيت ٓذ  -8
سٍ اإلعالُٟح ٢ٟ ظةشاء ػوَ اجلىا٣ة اٛرـثُُٔح دلثادت ذروشع ذلا ادلظا
 احلى٠ٗح اٛششهُح تذاخٜها.
ادلظاسٍ اإلعالُٟح يف اٛششهُح ٤ٟػ جلا١ رلٜظ اإلداسج ادل٤ثصٔح ه٢ احلى٠ٗح  -2
طالؼُح احلظىٙ هًٜ ؤٌ ٟوٜىٟاخ وبهـاء٧ا احلْ يف اعرذهاء ؤٌ ٟىكَ 
 ذ٤ُِزٌ ؤو هؼى رلٜظ بداسج حلؼىس اظر٠اهها.
اإلعالُٟح ترؽذَذ ٟغةىُٛاخ جلا١ اجملٜظ، ٛ٘ى١ ٧ز٥ دلظاسٍ آُاٝ  -3
ادلغةىُٛاخ ذغرذهٍ اِٛظٚ تٌن ٟه٠ح اإلششاٍ وٟه٠ح اإلداسج ػ٢٠ ٧ُ٘ٚ 
ذ٤ل٠ٍُ زلذد جملٜظ اإلداسج َؼ٢٠ اٛرؽذَذ اٛىاػػ دله٠اخ وٟغاوُٛاخ ٗٚ ٢ٟ 
 األهؼاء اٛر٤ُِزٌَن وًًن اٛر٤ُِزٌَن يف اجملٜظ.
واإلششاٍ هًٜ ادلظاسٍ اإلعالُٟح واٛث٤ٖ ادلشٗضٌ ؤ١ ذثادس ظهاخ اٛشٓاتح  -4
تةطذاس دُٛٚ ظذَذ َىػػ ادلثادت األعاعُح ٤ٛلاٝ احلى٠ٗح اٛششهُح وبسشاداخ 
ترـث٦ُٔ يف اٛىآن اٛو٠ٍٜ، وذشعُن ادلظاسٍ اإلعالُٟح هًٜ االٛرضاٝ تادلثادت 
 األعاعُح ٤ٛلاٝ احلى٠ٗح اٛششهُح.
شاظوح، ادلورشٍ هبا هادلًُا، تةطذاس ُٓاٝ ادل٤ل٠اخ ادله٤ُح ٠ٜٛؽاعثح وادل -5
دساعاخ ٟر٘اٟٜح، ذش٘ٚ اإلؿاس ا٤ٛلشٌ ادلىػىهٍ اٛزٌ َرٞ االعرششاد ت٦ يف 
ادل٠اسعح ادله٤ُح ٜٛؽى٠ٗح اٛششهُح، ورٖٛ ٗثذَٚ ه٢ ذٜٖ اإلطذاساخ ادل٤ِظٜح، 
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واٛيت ذِرٔش يف ٗصًن ٢ٟ األؼُا١ ٜٛشتؾ ٠ُُا ت٤ُها وبكهاس ُُِٗح االعرِادج اٛو٠ُٜح 
 ٤ها.ٟ
ذِوُٚ تشاٟط اٛروُٜٞ واٛرذسَة ادلهين ادلغر٠ش يف اجلاٟواخ وادلوا٧ذ اٛ٘ىَرُح  -6
حبُس ذ٘ى١ ٓىاهذ احلى٠ٗح اٛششهُح ورٖٛ ٢ٟ خالٙ ذ٤لُٞ تشاٟط ذذسَثُح ؼىٙ 
 بٛضاُٟح وربد بششاٍ ادل٤ل٠اخ وا٤ٛٔاتاخ ادله٤ُح.
اٛثؽىز  ٢ٟ ادلضَذ تةظشاء وادله٤ٌُن ٢ٟ األٗادميٌُن اٛثاؼصٌن ُٓاٝ ػشوسج -7
بىل اعرؽذاز ٟواًَن ظذَذج ذذهٞ اٛرُٔذ تاعرشاذُعُاخ  واٛذساعاخ ٜٛىطىٙ
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